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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 
kreatif siswa melalui model pembelajaran Attention Relevance Confidence 
Satisfaction (ARCS) dengan memanfaatkan barang bekas sebagai media 
pembelajaran. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bersifat 
kolaboratif antara peneliti dan guru matematika sebagai pemberi tindakan. Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIII F SMP N 2 Gatak yang berjumlah 40 
siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan tes 
sebagai metode pokok, serta metode bantu yang meliputi catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
dengan metode alur yang terjadi dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis dan 
kreatif siswa pada pokok bahasan Bangun Ruang Kubus dan Balok. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya indikator kemampuan berpikir kritis dan kreatif : 1) 
kemampuan siswa dalam membuktikan suatu pernyataan sebelum tindakan 17,5% 
dan di akhir tindakan 56,25%, 2) kemampuan siswa dalam menyelesaikan 
masalah sebelum tindakan 12,5% dan di akhir tindakan 75%, 3) kemampuan 
siswa dalam mengkomunikasikan gagasan sebelum tindakan 10% dan di akhir 
tindakan 68,75%, 4) kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan sebelum 
tindakan 5% dan di akhir tindakan 62,5%. Kesimpulan penelitian ini adalah 
dengan implementasi model pembelajaran matematika Attention Relevance 
Confidence Satisfaction (ARCS) dengan memanfaatkan barang bekas sebagai 
media pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis  dan kreatif 
siswa. 
  
Kata kunci: Berpikir kritis dan kreatif, Barang bekas, Media pembelajaran, 
Attention Relevance Confidence Satisfaction (ARCS). 
 
